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EDITORIAL
El panorama del año 2019 ha estado marcado por una serie de tensiones en el mundo. El surgimiento de movimientos de inconformismo ante los gobiernos, el creciente proteccionismo comercial y la reducción de 
la confianza de diversos actores en los mercados internacionales, han sido 
común denominador de las noticias en los meses recientes. La región Asia 
Pacífico no ha estado exenta de estas tensiones, y precisamente ha sido el 
escenario de hechos que han tenido implicaciones de carácter global, tales 
como la subida de aranceles entre Estados Unidos y China, con incidencia 
tanto en el comercio internacional de bienes, como para la prestación de 
servicios en las industrias de tecnología y comunicaciones, consideradas 
entre las más dinámicas y con un liderazgo prominente en materia de 
innovación. 
Estos eventos han generado un panorama de incertidumbre que nubla las 
perspectivas de la región Asia Pacífico y se convierten en obstáculos para la 
cooperación y el intercambio cultural. Por esta razón, en esta decimoquinta 
edición de la Revista Digital Mundo Asia Pacífico — MAP—, hemos querido 
generar una reflexión multidisciplinar, un espacio donde se destaquen los 
potenciales impactos positivos producto de la cooperación y los intercam-
bios culturales, como medios para generar vínculos en la región. 
La revista MAP es una publicación concebida por el Centro de Estudio Asia 
Pacifico, en conjunto con estudiantes curiosos e interesados, hace más de 
siete años, y hoy hace parte del Emerging Source Citation Index. La revista 
es una publicación abierta para profesores, estudiantes, empresarios y per-
sonas interesadas en Asia.
Como es tradicional en la Revista MAP, la mayoría de nuestros contenidos 
buscan plantear una reflexión sobre los vínculos entre Asia y América Latina. 
Los artículos científicos que hacen parte de esta edición abordan temas 
relativos al enorme potencial entre las dos regiones, incluyendo las posibili-
dades que emergen en torno al tratado de libre comercio entre Colombia y 
Corea para la industria del K-Beauty, y la cooperación entre Nueva Zelanda 
y Colombia para el desarrollo de la industria lechera como un camino para 
la lucha por la erradicación de la pobreza. Dentro de los artículos contamos 
también con un comparativo del desarrollo entre las ciudades intermedias 
de México y China, y una reflexión acerca del budismo y como esté puede 
influir en la gestión de los recursos humanos. Estos documentos académi-
cos están acompañados por nuestra sección Actualidad en Asia, que abre 
un espacio para el análisis de nuestros estudiantes del Semillero de Asia 
Pacífico e investigadores en formación.
A nuestros lectores, bienvenidos a MAP 15, esperamos que disfruten esta 
nueva edición. ¡Buena lectura!
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